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M M MA ME nl ue St ee ve te ve e, s Maa Ve nn a s s a m e nde te M 008 tinum ient m m t
tudtienjanhr 1919 bis
Der Unterricrtgbetrieb an der Sechr1ischen Hochschule
nahm, abgpesahen von einigen voriibergehenden, durch die Aufstände
im Ruhrgebiet und Aurch den Ceneralstreik verursachten Störunfen,
einen peordna*on Verlauf. Die begucherzahl war auch tm b
jahr dauernd 1m Stefpen bepgriffeny diese Tatsache findet ihren
Ausdruck 1n dem sich immer unangenehmer fühlbar machenjen ‘latz-
maneal und in der pepantibar der Vorkrierszeit stark vermehrten
Anzahl von Lehrkräften.
iag die Orpanisation der TVochgchule anbelangt, so wäre
befindliche
insbesondere die noch in |! eartattune/neue Verfassung zu erwähnen,
die zum Teil grundlereonde. ^enderungen erfarren wird und in Bezug
auf die Jrwe{terune der 4uständirkeit des 3enatsausSsschusses bereits
in vorläufirer |ioi8o penehmigt iat.
Pagrgonslverinderuncen.
Rektor der Technischen Pochachule 1m 3tudienjahr 1919/20
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